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研究会委員の主な研究業績
(1993年4月1日から例年3月31日までに発表のもの， 5点以内）
服部正治
（論文） J.S.ニコルソンにおける自由貿易と保護と帝国
平井俊顕・深見保則編『市場社会の検証Jミネルヴァ書房， 93年7月。
（共 訳）アルフレッド・マーシャル「国際貿易の財政政策に関する覚え書 (1903年）J（上）
（中） 『立教経済学研究』第47巻第2・3号， 93年10月， 94年1月。
（書評） T.トゥック／W.ニューマーチ，藤塚知義訳『物価史』（第1～6巻）
「経済学史学会年報J第31号， 93年1月。
林悼史
（共編著）『技術革新と現代世界経済』（菰田文男との共編）（序章，第3章担当）
ミネルヴァ喜房， 93年7月。
（共編著）『アセアン諸国の工業化と外国企業』（小林英男との共編）（第5章担当）
中央経済社， 93年1月。
（論文） Characteristics of Japanese Technological Inovation, Inovation, Competition 
and Competitiv巴ness(A.Inzelt ed) Budapest Univ. of Economic Sciences, 
Jan, 1994. 
（論文） Patenting Strategies and Technology Control of Maltinationals 
『立教経済学研究J第47巻第3号， 93年1月。
（論文）「日本企業の国際競争力と輸出戦略J
『国際経営論』（竹田志郎編，所収）中央経済社， 94年3月。
（他，研究ノート 1本，学会報告1回）
岩崎俊夫
（論 文）女性労働と統計一一一経済活動人口の指標を中心に一一
『女性労働問題研究j24号（『賃金と社会保障JNo.1108，女性問題研究会）， 93年6月。
（論文）女性労働
（伊藤陽一・岩井浩・福島利夫編著『労働統計の国際比較』梓出服社， 93年10月所収）。
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菊野一雄
（著書）『トリバリウムと労働』 慶鷹通信， 93年6月。
（共著）『企業経営再労使関係斗韓・日比較（韓国版）』
ノヰ舎（ソウル）大学校出版部， 93年7月。
（論文）模索時代の共生思想、と障害者雇用 『経済柱来』第45巻第5号
93年5月。
（書評） J.B.ショアー著『働きすぎのアメリカ人』
fエコノミスト』第71巻第44号（通巻3088号） 93年10月。
（巻頭言）転換期・反省期にある人事政策
流通産業研究所回目u第25巻第11号， 93年11月。
熊を重勝
（著書）「引当金会計の史的展開J 同文舘， 93年11月。
（論文）引当金会計と自己資本 『立教経済学研究j第47巻第3号，例年1月。
（論丈）過剰投資と内部留保
塚本健編『現状分析 日本経済平成不況と合理化』えるむ書房， 94年2月。
(Book Review’s) Corporate accounting in Japan 
Japanese Yearbook on Business History Volume 10 93年。
丸山恵也
（著書）『現代の経営学』 産業統計研究社， 93年5月。
（論文）「第2の産業分水嶺」と日本的生産システム
『立教経済学研究』第47巻第3号， 94年1月。
（論丈）日本多国籍企業の再編と労働者 『労働運動J第333号， 93年4月号。
（書評）明治大学企業経済研究会編『構造転換と企業経営」（勤草書房， 83年）
『明治大学社会科学研究所紀要j第32巻第2号， 94年1月。
水谷謙治
（著書）『新経済原論』有斐閣 94年l月。
（論文）アメリカ人材派遣業の研究 ［立教経済学研究J第47巻1号， 93年7月。
野呂昭朗
（論文）地方財政の分権システム 「レファンスJ国立国会図書館， 93年6月号。
（論文）ごみ処理行政の財政構造 『月刊自治研j,93年9月号。
（論文）補助金改革 『地方財政』地方財務協会， 93年11月。
（論文）平成5年度「地方財政東西合同研究会報告」
『地方財政J地方財務協会， 93年12月号c
（共著）『地方分権化と地方税財政』日本評論社， 93年10月。
老川慶喜
（著書）『埼北自動車50年史j 埼北自動車株式会社社史編集委員会， 93年3月。
（共編著）『多摩の鉄道百年J 日本経済評論社， 93年11月。
（分担執筆）『新視点・日本の歴史j近代編・現代編，新人物往来社， 93年8月・ 9月。
（資料集）『習志野市史J資料編E，近・現代，第一法規出版社， 94年3月。
（資料集）『資料集・横浜鉄道一一－1908～1917-J 横浜開港資料館，例年3月。
大橋英五
（共編著）『現代企業と簿記J ミネルヴァ書房， 93年4月。
（共編著）『現代会計・課題と展望』（遠藤・角i頼両先生還暦記念出版）
ミネルヴァ書房， 93年4月。
（著書）『現代企業と経営分析J 大月書店， 94年3月。
大森員紀
（論文）カナダにおける女性労働 連邦政府資料を中心として一一
『女性職業財団年報.lNo. 3, 92年3月。
（論文）家族の変容と「日本的経営j
神奈川県女性問題協議会『家族の変容と女性問題』 94年。
（共同執筆論文）‘Japan:Shukko., Teinen and Re-Employment' 
Naschold & Vroom eds, Berlin, 1994. 
（記事）パート法の成立と今後 『婦人展望.l93年7月号。
（記事） B雇用調整と女性 「東京の女性.I71号， 93年12月。
大塚勇一郎
（共薯）『経済政策入門（1）理論』 有斐閣， 93年10月。
（共 訳） G.W.ヨーエ『スタデイガイド・サムエルソン経済学』第13版
マグロウヒル出版， 93年6月。
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鵜川馨
（論文）英届史における都市と交通 『交通史研究J第31号， 93年12月。
（論文）中世イングランドの領主都市
『中世イングランドの杜会と国家」山川出版朴， 94年2月。
（書評）田中正義著『イングランド中世都市論纂J 『史学雑誌J第102巻第9号， 93年9月。
（特別講演）「英国史における都市と交通j 交通史研究会第四回大会，於立教大学， 93年5
月。
（記念講演）利用者の目から見た最近のオックスフォド大学図書館。
第14回大学図書館研究集会，於立教大学（新座キャンパス）， 93年11月。
和田八束
（編著）『地方分権化と地方税財政』日本評論社， 93年10月。
（論文）第よ次税制改革の必要性と課題 『税経通信』税務経理協会， 93年11月c
（論文） 21世紀の行財政改革
「地方自治職員研修j（臨時増刊）公務職員研修協会， 93年11月。
（論文）地方税改革の方向 『都市問題』東京市政調査会， 93年12月。
（論文）東京都財政の視点と論点 f都政研究j都政研究社， 93年12月。
郭洋春
（共著）韓国企業の東南アジア進出
小林英夫・林停史編著 fアセアン諸国の工業化と外国企業』中央経済社， 93年11月。
（論文）韓巾経済交流の現状と課題 ｛立教経済学研究」第47巻第2号， 93年10月。
（学会報告）韓国企業の対ASEAN投資の現状と課題企業経済研究会， 93年4月。
（学会報告）韓国企業の対中国進出と環黄海経済圏 現代アジア研究会， 93年5月。
亀川雅人
（論文）資産成長と企業の発展一一経営的観点から一一
『東京交通短期大学創立40周年記念論文集J93年6月。
（論文）臼本企業の資本利益率一一財務諸表のデータを中心として一一
f独協経済J第60号， 93午10月。
（学会報告）日本企業の資本利益率 財務諸表のデータを中心として一一
日本経営財務研究学会（全国大会），於愛知大学， 93年10月。
松井康則
（共著）『会計学基礎論J担当：第15章「国際会計j他，中央経済社， 93年4月。
（論文）英国会計制度の基礎構造 『高千穂商科大学総合研究所紀要j93年7月。
（共著）『英米の会計制度j 高千穂商科大学総合研究所， 93年7月。
（論文）英国における「財務情報の質的特’陛j～ASB,ED1991 
f高千穂論叢J第28巻第l号， 93年9月。
（学会報告） IASC概念フレームワークに関する一考察
日本会計研究学会・全国大会（於神戸商科大学）' 93年10月。
鈴木秀一
（著書）『経営文明と組織理論』 学文杜， 93年11月。
（論文）マックス・ウェーパーと経営官僚制問題
『産業研究j(29 1 ）高崎経済大学附属産業研究所， 93年9月。
（論文）日本型モデルの経営組織と組織文化
『高崎経済大学論集』（36-3 ）高崎経済大学学会， 93年12月。
山口義行
（論 文）いわゆるマネーサプライ論争について（上）
『了正教経済学研究』第47巻第4号， 94年3月。
有馬賢治
（論文）消費者のサーピス認識一一知覚と評価方法に関する一試論一一
f立教経済学研究』第47巻第2号， 93年10月。
（学会報告）消費者のサーピス認識 日本商業学会関東部会（於早稲田大学） 93年9月。
（調査報告）青少年の消費生活に関するアンケート調査分析 (1994)
財団法人消費者教育支援センター，例年3月。
石原俊時
（研究ノート）スウェーデンにおける工業化の起源をめぐって
I社会科学研究』（東京大学社会科学研究所）第45巻第2号， 93年1月。
（研究ノート）世紀転換期スウェーデン社会民主主義の思想的特質
東京大学社会科学研究所“Discussion-Paper",J 34, 93年12月。
（学会発表）スウェーデンにおける市民社会・労働運動・福祉国家
土地制度史学会1993年度春季総合研究会，於東京大学経済学部， 93年6月。
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内野一樹
（論文）セグメントの基本的視座と事業部制
「東京文化短期大学紀要j第1号， 93年5月。
川瀬泰史
（論文）ナチスの「近代性」ー←「修正主義派Jのナチス近代化論の検討一一
『立教経済学研究』第47巻第1号， 93年7月。
（学会報告）ナチスの「近代性」一一「修正主義派」のナチス近代化論の検討一一一
社会経済史学会関東部会，於東京大学， 93年9月。
高橋衛
（論文）「資本の過剰」と多国籍企業の財務行動←ー佐藤・官崎論争の再考ー←
『立教経済学研究j第47巻第3号， 94年1月。
（論文）免換制下の貨幣資本蓄積 『立教経済学研究J第47巻第4号，例年3月。
渡i豊憲一
（分組執筆）石反石と鉄道，ほか，野田正穂ほか編 I多摩の鉄道百年J
日本経済評論社， 931f.11月。
（書許）武知京三著『近代日本交通労働史研究J I経営史学J第28巻第4号， 94年1月。
（資料集）『横浜市史IJ資料編4，京浜工業地帯と鉄鋼業（上），（下）
横浜市， 93年3月， 94年3月。
（資料集）『資料集横浜鉄道一一1908～1917一一－j 横浜開港資料館， 94年3月。
（学会報告）浅野セメントにおける原料調達問題一一青梅地方の石灰石をめぐって
社会経済史学会関東部会例会，於立教大学， 93年6月。
